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IV.2.6.  CREACIÓN  DEL  SITIO  WEB  Y
EVALUACIÓN  FINAL  DEL  SISTEMA
El  desarrollo  práctico  aquí  expuesto  no  ha  pretendido  constituirse,  como  ya  se  ha  ido
explicando  a  lo  largo  de  esta  última  parte  de  la  tesis  doctoral,  en  un  sitio  web  XML
completo  de  información  jurisprudencial,  tarea  ésta  más  propia  de  un  gran  proyecto  de
investigación  aplicada,  y sí  en  un  acercamiento  desde  su  lado  más  práctico  a  las diversas
tecnologías  XML. De  todos  modos,  se  ha  procurado  cerrar  el  sistema  desarrollado  con  la
inclusión  de  otros  documentos  XML  destinados  únicamente  a  facilitar  la  entrada  y
navegación  por  el  mismo.  Estos  documentos  hacen  referencia  a  aquellas  partes  de  todo
sitio  web  que  ponen  en  contacto  unas  áreas  del sistema  con  otras,  como  sería  en nuestro
caso  la  página  principal  de  presentación  y  acceso  a  cada  una  de  las  diversas  formas  de
consulta  de los  documentos:  bien  a través  de los  diversos  índices  creados,  bien  a través  del
motor  de búsqueda.
Estos  documentos  XML no  llevan prácticamente  contenido  pues,  como  hemos  señalado,
están  orientados  única  y exclusivamente  para  acceder  a  dichos  elementos  de  navegación  y
consulta,  predominando  su  componente  estilística. Por  ello,  su  formato  de  presentación
será  definido  casi por  completo  en  la plantilla  XSLT  creada  a  tal  fin,  en donde  se incluirá,
como  en  anteriores  ocasiones,  el código  HTML al cual será transformado.
Los  tres  nuevos documentos  XML creados  son los  correspondientes  a la página de inicio,
cuyo  nombre  ha  quedado  definido  como  index.xml,  la  presentación  de  los  distintos
índices  confeccionados  para  el  acceso  a  los  documentos  XML,  el  denominado
indices.xml,  y  el  documento  que  da  acceso  al  motor  de  búsqueda  documental,
denominado  buscador.xml  (que  no  está  operativo  debido  a  los  problemas  antes
expuestos).  Estos  tres  documentos  se encuentran  incluidos  en el Apéndice  21 de esta  tesis.
Para  la presentación  de estos  documentos  XML  en el navegador  web  del usuario ha  sido
necesario,  como  en casos  anteriores,  construir  un documento  XSLT para  cada uno  de ellos,
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conteniendo  las especificaciones  para  su  transformación  al  formato  HTML.  Los  nombres
asignados  a  estos  tres  documentos  XSLT  han  sido  index.xsl,  indices.xsl  y buscador.xsl.
El  texto  completo  de  estos  documentos  se  encuentra  disponible  para  su  consulta  en  el
Apéndice  22 de esta  tesis doctoral.
Por  último  se  definieron  dos  hojas  de  estilo  CSS, para  presentación  en  pantalla  y  en
medio  impreso,  comunes  a  los  tres  documentos  HTML  virtuales  que  habían  de  ser
generados  automáticamente  tras  la petición  por  parte  del usuario.  Los nombres  asignados  a
estos  ficheros  fueron,  respectivamente,  portada.css  y portadab.css,  y pueden  consultarse
en  el Apéndice  23.
Con  todo  ello,  nuestro  sistema  queda  ahora  perfectamente  organizado  para  un  acceso
cómodo.  La  siguiente  figura presenta  el modo  de navegación  básica  desde  el  documento  de
inicio  del  sitio web XML desarrollado:
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Figura  IV.35: Documentos  de inicio para  la navegación  a través  del sitio web XML.
En  cuanto  a la evaluación  del sitio web  XML desarrollado  como  complemento  práctico  a
esta  tesis  doctoral,  ésta  debería  venir  dada  desde  los  diversos  campos  de  actividad
profesional  que  han  intervenido  en  este  desarrollo,  especialmente  desde  la  óptica  de  los
juristas  y los estudiosos  del Derecho.
Las  diversas  tecnologías  de  la  WWW  han  venido  demostrando  desde  años  atrás  las
ventajas  que  proporcionaban  al  tratamiento  de  documentos  electrónicos  jurídicos.  Si  la
Web  y  su  lenguaje  HTML  aportaron  una  facilidad  empleo,  su  capacidad  de  relacionar
hipertextualmente  los  textos  jurídicos  y  un  marco,  de  alcance  mundial  y  tecnologías
normalizadas  en  el  que  hacer  pública  y accesible  de modo  sencillo  y con  costes  reducidos
una  información  con  tan  alto valor  social, el empleo  de  las tecnologías  XML  añaden  a éstas
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la  reutiuización de  la  información  marcada  con  el  fin de  generar  múltiples  documentos  de
propósito  diverso  (índices, listados, informes,  bases  de  datos,  etc.), tal  y como  se ha  venido
demostrando  de  forma práctica  a lo largo de  estos  últimos  capítulos.
Las  tecnologías  XML  están, en  algunos casos,  en fase de  consolidación  por  lo que  todo  el
enorme  potencial  que  tienen  aún  está  por  explotar.  Si  el  núcleo  de  XIVfL y  su  modelo
tradicional  para  la  definición  de  tipos  documentales  se  puede  decir  que  ya  están
perfectamente  consolidados,  no  es  menos  cierto  que  algunos  estándares  relacionados  como
el  nuevo  modelo  de  esquema  XML  o  la  especificación  XSLT  para  la  transformación  de
documentos,  deben  aún  perfeccionarse.  Otras  tecnologías  XML,  como  son  los  casos  de
XLink  para  el  establecimiento  de  enlaces  hipertextuales  potentes  o  los  esquemas  RDF  se
encuentran  aún  en  proceso  de  aceptación  y  respaldo  masivo  por  parte  de  las  diversas
compañías  informáticas  que  dan  soporte  con  sus  productos  al  entorno  de  producción
documental  XML. Pero,  en  cualquier  caso,  este  acercamiento,  tanto  teórico  como  práctico,
llevado  a  cabo  en  esta  tesis  doctoral  permite  atisbar  el  enorme  potencial  que  tienen  estas
tecnologías  aplicadas  a  los  documentos  jurídicos  Ílegislativos  y,  en  este  caso,
jurisprudenciales)  pues,  como  ya  se ha  dicho,  a  las facilidades  de publicación  y difusión  de
información  electrónica  que  suministra  el espacio  de la ‘WWW, en especial  su capacidad  de
hipertextualidad  de  los  documentos,  se añaden  las propias  de XI!L  para  la gestión  integral
de  los documentos  electrónicos.
Desde  la  visión  de  los  profesionales  de  la  Documentación  que  nos  integramos  en  este
campo  tecnológico,  resulta  especialmente  interesante  y prometedor  el metalenguaje  XML y
sus  estándares  asociados.  El  abanico  de posibilidades  que  estas  tecnologías  nos  ofrecen  es
ciertamente  amplio,  como  se ha  podido  ver,  por  lo  que  será  necesaria  la  participación  de
diversos  colectivos  de  nuestra  profesión,  especializados  en  diferentes  campos  de  los  que
abarca  nuestra  disciplina. De  este  modo,  tareas  aquí  expuestas  como  las de modelización  y
normalización  de  tipos  documentales,  las propias  del  análisis  estructural  y de  contenidos,
las  necesarias  para  la  gestión  y  la  administración  de  los  documentos  electrónicos,  las
encaminadas  al  almacenamiento  y  recuperación  en  bases  de  datos,  las  necesarias  para  la
puesta  en  marcha  y mantenimiento  de  un  sitio web  de estas  características,  y,  en  fin, todas
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aquellas  otras  que  se  pudieran  establecer,  han  de  ser contempladas  como  un  gran  conjunto
en  el  cual  las  tecnologías  XML  jugarán,  sin  duda,  un  papel  fundamental  en  un  futuro
próximo.
Nuestra  intención  será a partir  de este  momento  presentar  las ideas  tratadas  a  lo largo  de
esta  tesis doctoral,  así como  los  avances  realizados  en la aplicación de las tecnologías  XML,
a  todos  aquellos  colectivos  interesados  en  esta  materia,  con  especial  dedicación  a  aquellos
que  se  integran  dentro  del  mundo  del  Derecho  y  el  tratamiento  de  los  documentos
jurídicos.  Nuestra  participación  ya  está  confirmada  en  algunos  de  los  próximos  foros
profesionales  de temática jurídica de ámbito  nacional e  internacional,  como  ya se  expuso  en
la  Introducción  de  esta tesis.  Estos  encuentros  serán un  marco  idóneo  para  exponer  todas
estas  ideas  y presentar  los  productos  que  se  han  ido  desarrollando  a lo  largo  de estos  años
desde  el  grupo  de  Tecnologías  de  la  Información  de  este  Departamento,  en  especial  los
últimos  avances  que  se  han  conseguido  con  el empleo  de  las tecnologías  XML  aplicadas  a
los  documentos  jurídicos.
Por  otro  lado,  deseamos  que  los  lazos  profesionales  se  estrechen  aún  más  con  otras
instituciones  de  carácter  jurídico  nacionales  y  extranjeras;  en  especial,  la  posibilidad  de
establecer  algún  proyecto  de  investigación  conjunta  con  el  Tribunal  Constitucional  de
nuestro  país será uno  de los objetivos  prioritarios  a partir  de estos momentos.
Igualmente,  consideramos  necesaria  una  mayor  profundidad  en  la  comunicación
profesional  con  el  colectivo  formado  por  los  informáticos.  Aunque  estos  contactos  ya  se
han  producido  a  través  de  la  realización  de  una  serie de  proyectos  de  investigación,  tal  y
como  se  relató  en  la  Introducción  a  esta  tesis  doctoral,  son  muchos  los  aspectos  de  las
tecnologías  XIMIL en  donde  la  intervención  de  personas  con  esta  formación  resulta
absolutamente  necesaria.  Estos  aspectos  más  directamente  relacionados  con  los
profesionales  de  la  Informática  tienen  relación  con  tareas  que,  entre  otras  muchas,  van
desde  la instalación  y configuración  del  software  necesario  en  diferentes  plataformas  hasta
la  integración  con  los  modelos  habituales  de  bases  de  datos  relacionales  y  orientadas  a
objetos,  pasando  por  el desarrollo  de  sistemas  de búsqueda  y recuperación  de información
potentes,  capaces  de  trabajar  con  bases  de  datos  XML  nativas,  orientadas  al  texto,  y con
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interfaces  adecuadas  así  como  la  inclusión  de  elementos  de  programación  dentro  de  los
documentos  XML  y hojas  de  estilo  asociadas  para  aumentar  de  este  modo  las capacidades
de  presentación  de los  contenidos  existentes  en éstos.
El  camino  por  recorrer  es  aún  largo y, a buen  seguro,  irán  surgiendo  nuevas  versiones  de
los  estándares  utilizados  que  proporcionarán  mayores  prestaciones  a  los  sistemas  web
basado  en  XML,  así  como  programas  informáticos  que  sean capaces  de trabajar  de  forma
correcta  con  estas  tecnologías.  Por  estos  motivos,  desde  el  grupo  de  Tecnologías  de  la
Información  de  este  Departamento  se  seguirá  con  especial  interés  esta  evolución,
investigando  y  aplicando  estas  tecnologías  allí  donde  los  diversos  proyectos  de
investigación,  que  con  seguridad  irán  surgiendo próximamente,  lo requieran.
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CONCLUSIONES  A LA PARTE
A  lo  largo  de  esta  cuarta  y  última  parte  de  la  presente  tesis  doctoral  se  han  ido
exponiendo  todos  los  pasos y procesos  puestos  en juego para  el desarrollo  de  una  maqueta
capaz  de implementar  en la práctica  muchas  de las cuestiones  analizadas  y comentadas  en
los  apartados  teóricos  de la misma.
Como  ya se expuso  en la Introducción  a la tesis, no  hemos  querido  que  ésta  sólo un  mero
estudio  y análisis de las diversas tecnologías  XML  existentes  en  la actualidad  y de interés  en
su  aplicación  al  tratamiento  y  difusión  de  documentos  jurisprudenciales.  Ese  afán  por
comprobar  y  demostrar  las  posibilidades  de  una  tecnología  de  la  WWW  en  cuyas
posibilidades  creemos  y por  la  que  apostamos  decididamente,  ha  dado  lugar  al  estudio  y
puesta  en marcha  de un  sistema web basado  en  el uso de las tecnologías  XML.
Las  conclusiones  más  sobresalientes  que  se  pueden  anotar  tras la  exposición  realizada  en
estos  dos  últimos  capítulos  son las siguientes:
—  Existen  en  la  actualidad  dos  orientaciones  claramente  definidas  en  el  tratamiento  de
documentos  electrónicos  mediante  el uso  de las tecnologías  XML: una  orientación  a los
datós  y una  orientación  al texto.  Desde  el punto  de vista  de  la primera  orientación,  los
documentos  XIvfL han  de  contener  unas  estructuras  formales  rígidas  y  perfectamente
detalladas  pues  el fin de  estos documentos  es  el de servir  de marco  desde  el  cual se  han
de  extraer  los datos  y alimentar,  así, las bases de  datos,  principalmente  relacionales,  que
han  de gestionar  y servir  éstos.  Son aplicaciones  que  se  emplean  actualmente  de  forma
mayoritaria  en la  WW  para  las  transacciones  de  datos  entre  distintos  ordenadores  y
sistemas  de  bases  de  datos  (en  especial,  para  todo  lo  concerniente  con  el  comercio
electrónico  en  este  espacio).  Las  estructuras  formales  que  quedan  reflejadas  en  los
documentos  XML  de  origen  o  de  salida  son  prácticamente  idénticas  a  los  esquemas
utilizados  en la  base  de  datos  que  ha  de  procesarlos;  de  dichas  estructuras  se  pueden
inferir  fácilmente  las  diversas  tablas  con  sus  correspondientes  campos  que  han  de
componer  el  esquema  de  la  base  de  datos.  Por  tanto,  los  datos  contenidos  en  los
documentos  XML  no  serán  presentados  en  su  formato  original  sino  que  han  de  ser
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ubicados  dentro  de  otros  formatos  de  presentación  que  le  otorguen  el  envoltorio
oportuno  en  el  espacio  de  la  Web;  los  datos  pueden  ser  presentados  de  múltiples
formas  y con  diversas ordenaciones.
—   La  orientación  al texto  de  la  tecnología  XML parte  de  la  aplicación  tradicional  de  los
diversos  lenguajes  de  marcado  de  texto  que  han  venido  surgiendo  (en  especial,  los
derivados  del  metalenguaje  SGML),  donde  las  estructuras  lógicas  de  los  documentos
impresos  son trasladadas  a este  nuevo  entorno  de  edición  de  documentos  electrónicos.
En  este  caso, las estructuras  formales  definidas  son  menos  rígidas, con  un  cierto  grado
de  ambigüedad  en los  modelos  de contenido  de muchos  de los  bloques  principales.  De
igual  modo,  los documentos  XML  desarrollados  bajo  esta  visión  han  de ser presentados
ante  el usuario  de  la Web  de forma  estructuralmente  idéntica  a como  se producen  en el
medio  impreso.  Por  este  motivo  los  elementos  y  datos  marcados  no  necesitan,  en
principio,  un  nuevo  marco  en  el  cual  ser  presentados;  tan  sólo  un  lenguaje  que  sea
capaz  de asignarles un  formato  o estilo  de presentación.  De  forma  similar ocurre  con  el
almacenamiento  y procesamiento  de la  información  contenida  en  estos  documentos  en
las  bases  de  datos:  los  modelos  relacionales  de  éstas  no  están  preparados  para  trabajar
con  bloques  de  texto  con  contenidos  estructurales  poco  rígidos.  Son,  por  tanto,  más
interesantes  y ofrecen  una  mejor  garantía  de  funcionamiento  los  sistemas de indexación
de  los  contenidos,  con  la  correspondiente  generación  de un  fichero  invertido  en  el cual
se  reflejan  las relaciones  de  cada  palabra  analizada  con  los  correspondientes  campos
(elementos)  de los  cuales  proceden.  Con  este  modo  de  proceder,  se  genera  igualmente
una  base  de  datos  pues  la  información  está  perfectamente  descrita  y contenida  en  sus
respectivos  campos,  lista para  ser recuperada  por  un  motor  de búsqueda.  A pesar  de ser
ésta  la  visión  más  cercana  a  las  tareas  y  rutinas  propias  de  la  ciencia  de  la
Documentación,  las actuales limitaciones  de  los  principales  programas  informáticos  de
tratamiento  de  documentos  XIVIL (navegadores,  servidores  web,  sistemas  de  bases  de
datos,  motores  de búsqueda,  etc.)  suponen  un  importante  freno  para  el desarrollo  eficaz
de  este tipo  de aplicaciones.
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—  La  evolución  normativa  y tecnológica  sufrida por  XML a lo largo de estos  últimos  años
ha  dado  origen  a nuevos  estándares  más  potentes  y  precisos  que  lo  complementan  en
diversas  cuestiones.  Tal es  el  caso de  la evolución  sufrida por  el  modelo  primitivo  para
la  definición  formal  de  tipos  documentales  en  XML, la  denominada  DTD,  ya  que  la
aparición  del estándar  XML schema ha  venido  a paliar gran parte  de  las limitaciones  que
este  modelo  tenía.  La  aplicación  práctica  que  de  dichos  modelos  se  ha  realizado  en  el
sistema  web  XML  desarrollado  así lo  confirma.  Así,  buena  parte  de  la ambigüedad  que
se  produce  en  los  modelos  de  contenido  mixto  definidos  en  la  DTD  pueden  ser
corregidos  con  el  modelo  de  esquema  XML.  De  igual  modo,  la precisión  a  la hora  de
detallar  el  tipo  de  datos  que  van  a  contener  los  elementos  y atributos  del  documento
resulta,  de  igual  modo,  otro  factor  determinante  para  la  adopción  de  este  nuevo
estándar  del W3C.
—  La  creación  de un  sitio web  basado  en  el uso  de las tecnologías  XML  resulta una  tarea
ciertamente  compleja,  al menos  en  sus inicios.  Esta  complejidad  se ve  agravada cuando
el  tratamiento  principal  de  los  documentos  XML  contenidos  va  a  estar  orientado  al
texto,  debido,  como  ya hemos  señalado,  a la  falta  de  una  buena  cobertura  tecnológica
por  parte  de  los programas  informáticos  existentes.  De  este  modo,  y por  el momento,
es  necesario  desarrollar  modelos  mixtos  que  integren  las  visiones  antes  descritas:  los
documentos  electrónicos  se  marcan  según  una  orientación  al  texto  pero  han  de  ser
presentados  ante  el usuario  de la Web  mediante  otro  formato  de  salida, principalmente
en  HTML. Esta  solución  hace  todavía  más  compleja  la  creación  del  sitio  web  XML,
pero  no  es  menos  cierto  que  obtenemos  de  ella  otra  serie de  funcionalidades  de  gran
interés,  como  es,  principalmente,  la  posibilidad  de  extraer  automáticamente  ciertos
datos  de  los  documentos  Xl’IL de  partida  y  presentar  éstos  de  la  forma  que  se  desee
(listados,  tablas,  etc.).  Por  todo  ello, y en  resumen,  toda  la  complejidad  de este  sistema
viene  derivada  de la necesidad  de realizar  inicialmente  una  serie de  tareas  ineludibles: la
modelización  de  los  documentos  para  obtener  una  definición  formal  de  su  tipo
documental  (bien sea  a través de  una  DTD  o un  Esquema  XML); la  transformación  de
dichos  documentos  mediante  el uso  de la tecnología  XSLT bien  a un  nuevo  documento
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XML  intermedio  o  bien  al  formato  HTIN’IL de  presentación;  la asignación  de  hojas  de
estilo  basadas  en  el lenguaje CSS a estos  documentos  HTML virtuales; y,  finalmente,  la
instalación  y  configuración  del  software  servidor  de  documentos  XML  en  el  espacio
electrónico  de la WWW.
—  Las  limitaciones  actuales de  algunas de las tecnologías  empleadas  aquí, caso  de XSLT,  y
de  otras  analizadas  pero  no  utilizadas  finalmente,  caso  de  XLink  y  RDF,
principalmente,  hacen  que  no  se  pueda  hablar  todavía  de  una  verdadera  y  plena
capacidad  de los  desarrollos  XIvIL existentes  en la actualidad. Aunque  aún  queda mucho
por  hacer  con  respecto  a  la  integración  de  todas  estas  tecnologías  en  un  entorno  de
producción,  difusión  y recuperación  de información  electrónica  en  el espacio  de la Web
(bien  de  una  red  extensa  como  Internet,  bien  en  una  red  local  como  las intranets),  la
evolución  normativa  que  ha  venido  sufriendo  el  metalenguaje  XML  y  sus  estándares
asociados,  hacen  atisbar un  futuro  halagüeño  a corto  o medio  plazo.
—  En  definitiva,  el desarrollo  práctico  aquí  expuesto  demuestra  la  utilidad  de  algunas  de
las  tecnologías  XML  existentes  pues nos  ha  permitido  marcar  la estructura  y  definir los
contenidos  existentes  en  los  documentos  jurisprudenciales  emanados  del  Tribunal
Constitucional  de  un  modo  efectivo.  A  partir  de  ahí,  los  procesos  de  extracción  de  la
información  y  transformación  de  formatos,  tanto  estructurales  como  meramente
visuales,  permiten  generar  de  forma automática  los diversos  elementos  que  pudieran  ser
de  interés  para  el  acceso  y consulta  de la  información  contenida  en  estos  documentos.
Una  vez  establecidos  todos  estos  procesos  iniciales,  algunos  de  ellos  de  cierta
complejidad,  el  sistema  está  preparado  para  incorporar  nuevos  documentos  XIvIL de
Sentencias  del  Tribunal  Constitucional,  relacionados  hipertextualmente  con  otros
documentos  jurídicos  citados  en  el texto  de las mismas.  De  igual  forma,  la  generación
de  modo  sencillo  y  automático  de  otros  subproductos  de  interés,  como  han  sido  las
versiones  resumidas  de  las  Sentencias  tratadas  y los  diferentes  índices  de  acceso  a  las
Sentencias,  supone  un  importante  avance  con  respecto  al modo  tradicional  de  operar
mediante  el  tradicional  lenguaje  HTML de la Web.  Algunos  aspectos  de  este  desarrollo
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práctico  no  han  podido  ser  implantados  debido  a  su  extrema  complejidad,  quedando
pospuestos  para  otro  tipo  de  trabajos  y proyectos  de investigación  aplicada  que,  a buen
seguro,  irán  surgiendo  en  un  futuro  próximo  dentro  del  Departamento  de
Bib]ioteconomia  y Documentación  de esta Universidad.
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A  lo largo  de las diferentes  Partes  que  han  constituido  el cuerpo  principal  de  esta Tesis
doctoral  se han  venido  ofreciendo  una  serie de conclusiones  parciales  de  la misma.  En  ellas
se  han  refundido  las principales  ideas  expuestas  en  el  discurso  científico  desarrollado  en
cada  una  de dichos  apartados  principales.  Todo  este conjunto  de  conclusiones  ha venido  a
confirmar  nuestra  hipótesis  de partida, referente  a la utilidad de las tecnologías  XIvIL para  la
construcción  de bases  de datos jurisprudenciales  que  han  de  ser publicadas  y consultadas  a
través  de  la  red  Internet.  De  igual  modo,  tanto  el  objetivo  general  como  los  objetivos
particulares  que  nos  propusimos  alcanzar  con  este  trabajo  científico  creemos  que  han  sido
perfectamente  cubiertos.  Así  se ha venido  demostrando  en  todas  las conclusiones  parciales
expuestas  y, de manera  más particular,  en el desarrollo  práctico  llevado a cabo.
A  modo  de  resumen  de  todas  ellas, y  como  conclusiones  generales  de  la  presente  tesis
doctoral  se pueden  señalar las siguientes:
—  Los  documentos  jurídicos,  ya  sean  legislativos  o  jurisprudenciales,  constituyen  un
material  documental  muy  propicio  para  ser  tratado  y  difundido  mediante  el  uso  de  las
tecnologías  informáticas  propias  de la  World Wide Web. Además  del innegable  valor  que
estos  documentos  tienen  para  el sostenimiento  de las actuales  sociedades  democráticas,
razón  que  por  sí misma  justifica su difusión  masiva por  parte  de los  poderes  públicos  y
la  posibilidad  de acceso  gratuito  por  parte  de  los  colectivos  profesionales  del Derecho,
así  como  por los  ciudadanos  en general,  otras características  particulares  de este  tipo  de
documentos  apuntalan  la  afirmación  realizada:  el  documento  jurídico  sólo  se  puede
comprender  dentro  de  un  sistema global  que  forma  el  ordenamiento  jurídico  de  una
sociedad  (ya  sea  su  ámbito  supranacional,  estatal,  regional  o  local)  debido  a  las
relaciones  que  entre  estos  se  dan;  son  documentos  (en  el  caso  de  las  disposiciones
legales)  de naturaleza viva, pues a lo largo del tiempo  pueden  ser  modificados  por  otros;
su  extensión  puede  ser muy variable; la información  jurídica contenida  tiene igualmente
validez  histórica,  pues  no  sólo  resulta  de  interés  el  Derecho  que  está  vigente;  y,
finalmente,  emplea  un  lenguaje  técnico  que,  aunque  preciso  en  muchos  aspectos,  no
deja  de  ser ambiguo  en ciertos casos.
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—  Las  ciencias  de  la  Documentación  y  de  la  Computación  han  prestado  una  ayuda  de
capital  importancia  para  el  tratamiento  y  gestión  de  las  inmensas  cantidades  de
información  y documentación  jurídica  que  de forma  constante  se ha  venido  generando
a  lo  largo  de  las  décadas  pasadas.  La  Documentación  ha  puesto  a  disposición  del
Derecho  las técnicas  y herramientas  propias  para  garantizar  un  correcto  tratamiento  y
análisis  de la información  contenida  en los  documentos  jurídicos,  describiendo  tanto  su
forma  como  su  contenido,  desarrollando  lenguajes  controlados  capaces  de  reducir  la
ambigüedad  de  los  mismos  y  generando  una  serie  de  subproductos  documentales  para
la  localización y recuperación  de  la información  jurídica  de interés.  De  igual  modo,  las
técnicas  y herramientas  aportadas  por  la ciencia  de Computación,  unidas  a las derivadas
de  la  Documentación,  han  venido  a  paliar  en  gran  medida  muchos  de  los  problemas
existentes  en  el  acceso  a  la  información  jurídica,  dando  lugar  a  una  nueva  disciplina
dentro  del  Derecho  conocida  por  el  nombre  de  Informática jurídica  documental. La
incorporación  de los  ordenadores  al  mundo  del Derecho  ha  sido  una  constante  desde
los  recientes  orígenes  de esta  reciente  disciplina, tanto  para  la construcción  de bancos  y
bases  de datos  de información  jurídica  como  para  la agilización de  las tareas  de gestión
de  las diferentes  oficinas administrativas  y judiciales.
—  La  construcción  de  bancos  y  bases  de  datos  jurídicas  ha  sido,  sin  duda,  uno  de  los
aspectos  fundamentales  contemplados  por  la  informática  jurídica  documental  dada  su
importancia  capital  para  la  localización  y  recuperación  de  información  precisa  y
exhaustiva.  Si  en  un  primer  momento,  el  desarrollo  de  este  tipo  de  productos
informáticos  ha  venido  recayendo  en  diversas  organizaciones  públicas  o privadas,  con
fuertes  intereses  comerciales,  en la  actualidad,  y  con  el  fenómeno  tecnológico  y social
constituido  por  la red  Internet  y su servicio  más  característico,  la WWW,  esta  constante
empieza  a  cambiar.  Son  múltiples  los  organismos  e  instituciones  públicas  que
directamente  facilitan  a  través  de  este  medio  de  información  electrónica  los  textos
jurídicos  producidos,  siendo  en la  mayoría  de  los  casos  su  acceso  libre  y  gratuito.  De
igual  modo,  han  empezado  a proliferar  en estos  últimos  años  un  gran número  de portales
web  de  contenido  jurídico  que  ofrecen  un  acceso igualmente  gratuito  a la legislación y
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jurisprudencia  generadas  por  los  poderes  públicos  de  un  país  o  región.  La
incorporación  de las tecnologías  de la WW  ha provocado  igualmente  un  cambio  en  la
filosofía  con  la  que  se  construyen  este  tipo  de  bases  de  datos.  Así,  de  los  modelos
tradicionales  basados  en  la  aplicación  de  programas  informáticos  propietarios
capacitados  para  la  introducción  de registros  producidos  mediante  una  abstracción  del
texto  contenido  en  los  documentos  jurídicos,  de  los  cuales  se  extraen  los
correspondientes  campos  como  puntos  de  acceso para  una  posterior  recuperación  de la
información,  se  ha pasado  a un  modelo  nuevo  en el que el uso  de lenguajes de marcado
no  propietarios  permiten  realizar  la  descripción  estructural  y  semántica  del  contenido
directamente  sobre  el texto.
—  El  procesamiento  de  los  documentos  electrónicos  ha  venido  marcado  por  diversas
corrientes  de  opinión  y aplicación, pero  el empleo  de los lenguajes de  marcado  de texto
ha  tenido  una  importancia  capital.  Si  estos  lenguajes  proceden  en  sus  orígenes  del
mundo  de  la edición  y publicación  electrónica  de documentos,  reflejando  las marcas  el
modo  en  el que  los  elementos  constitutivos  del mismo  debían  de  ser formateados  para
establecer  la presentación  oportuna  en  un  determinado  medio  de salida, la  aparición  de
una  nueva  filosofía en  el empleo  de las marcas  dio  origen a los  denominados  lenguajes
de  marcado  descriptivo.  Estos  lenguajes  parten  de  la  idea  de  que  el  contenido  de los
documentos  debe  permanecer  independiente  de  su  formato  de presentación.  Con  ello,
la  marca  es  empleada  para  definir  tanto  la  estructura  como  el contenido  semántico  del
texto  al que  hace referencia,  sin tener  en  cuenta  cómo  éste  será  presentado  finalmente,
facilitando  de  este  modo  el procesamiento,  gestión,  recuperación  y reutilización  de los
contenidos  existentes  en  los  documentos  electrónicos.  Las  ventajas  que  aporta  este
modo  de  proceder  son  numerosas,  destacando  sobremanera  la  independencia
informática  que  se  produce,  tanto  física  como  lógica,  en  el  tratamiento  de  los
documentos  electrónicos,  así como  otros  factores  relativos  a la transportabilidad  de los
mismos,  su  perdurabilidad  y  las  enormes  facilidades  aportadas  para  la  búsqueda  y
recuperación  precisa  de la información  contenida.
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—  La  aplicación  de los  lenguajes de marcado  descriptivo  tiene su  máxima  expresión  con  la
aparición  de  los  denominados  metalenguajes,  o  gramáticas  capaces  de  generar  nuevos
lenguajes  específicos  de  marcado  de texto  para  tipos  de  documentos  concretos.  Este  es
el  caso  del  metalenguaje  SGML  ideado  en  sus  orígenes  por  Charles  F.  Goldfarb  a
finales  de  los  70  y  convertido  en  estándar  internacional  ISO en  1986.  Como
metalenguaje  que  es, permite  a los autores  desarrollar  sus propios  lenguajes  de  marcado
de  texto,  adecuando  las  definiciones  estructurales  y  el  vocabulario  empleado  en  las
marcas  a  las  necesidades  concretas  de  los  documentos  electrónicos  manejados  en
cualquier  organización.  El  núcleo  principal  de  esta  tecnología  consiste,  por  tanto,  en la
definición  formal  de  estas  estructuras  documentales,  tarea  ésta  llevada  a  cabo  a  través
del  mecanismo  conocido  como  Definición  de Tipo  de  Documento  (DTD).  Al  amparo
de  esta  tecnología  se  han  venido  desarrollando  innumerables  aplicaciones  a  diversos
campos  de  producción  documental,  donde  el  sector jurídico  no  ha  estado  al margen  de
las  mismas,  existiendo  ejemplos  ciertamente  notorios  y significativos.
—   La  aparición  y consolidación  del servicio WW  de Internet  ha  supuesto  el uso masivo
de  los  lenguajes  de  marcado  de  texto  por  parte  de los  usuarios  de  esta  red  a  través  del
lenguaje  HTML.  Este  lenguaje  se  ha  demostrado  eficaz  para  la  confección  de
documentos  electrónicos  que  han  de ser  publicados  en  este espacio,  en  especial  por  las
ventajas  que  aportan  sus  capacidades  hipertextuales,  así  como  otros  factores  entre  los
que  destacan  su  normalización,  su  independencia  de  plataformas  informáticas,  su
facilidad  de  manejo,  la integración  de  diversos  medios  y la gratuidad  de  muchas  de  las
herramientas  para  su construcción  y visualización.  Pero  dado que  se  trata  de un  lenguaje
especifico  de  carácter  general,  es  incapaz  de  describir  adecuadamente  estructuras
documentales  complejas,  así como  de  defmir  correctamente  la  semántica  del  contenido
de  los  elementos  marcados.  Estas  serias  limitaciones  han  provocado  el  cierto  caos
imperante  en  la WWW  en  cuanto  a  la búsqueda  y recuperación  precisa  de información
electrónica,  con  la  consiguiente  frustración  de  sus  usuarios.  La  respuesta  a  estos
problemas  vendrá  nuevamente  del empleo  de un  metalenguaje: XML.
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—  XML,  surgido  en  1998 en  el seno  del W3C,  hereda  las principales  virtudes  del  anterior
metalenguaje,  SGML  pero  elimina  todos  aquellos  aspectos  del  mismo  que  lo  hacían
difícil  de implementar  en el entorno  de la       simplificando  asimismo  notablemente
muchas  de  sus  reglas sintácticas.  Este  lenguaje se  ve  complementado  y potenciado  por
un  gran  número  de  estándares  que  han  venido  apareciendo  a lo  largo  de  estos  últimos
años  capaces de dar  respuesta  a cuestiones  de tanta importancia  como  son la asignación
de  un  formato  de  presentación  de  los  documentos  XIVIL (estándares  CSS y  XSL),  el
establecimiento  de potentes  relaciones  bipertextuales  dentro  de  los  mismos  (XLink), la
definición  estructural  más  compleja y  orientada  a  la  definición  precisa  de  los  tipos  de
datos  contenidos  a  través  de  un  nuevo  modelo  (XML  Schema),  la  descripción
semántica  de  los  documentos  (RDF)  o,  para  no  alargar  la  lista,  la  recuperación  de
información  por  medio  de un  potente  lenguaje  (XML Query).  Todo  este  gran  puzzle
tecnológico  hace  de XML  un  modelo  muy  potente  para  el tratamiento  de  documentos
electrónicos  servidos  en  el espacio  de  la  WW,  así  como  en  otros  que  hagan  uso  de
protocolos  de comunicación  similares (intranets,  telefonía móvil,  etc.).
—  A  pesar  de  ser  aún  una  tecnología  inmadura,  a  lo  largo  de  estos  últimos  años  han
venido  surgiendo  un  gran  número  de  aplicaciones,  o  lenguajes  específicos,  para  el
tratamiento  de múltiples  y  diversos tipos  de información.  Muchas  de estas  aplicaciones
han  estado  orientadas  a un  control  de los  datos para  servicios  de comercio  electrónico  o
para  las  transacciones  de  datos  entre  ordenadores,  haciendo  uso  para  ello  de  los
sistemas  de gestión  de bases  de datos relacionales  adaptados  a este  entorno  tecnológico.
Frente  a  este  uso,  se  ha  seguido  manteniendo  la  línea  más  puramente  documental
heredada  de SGML,  en donde  el  texto  de estos  documentos,  así  como  sus marcas,  son
procesados  directamente  por  programas  de  indexación  que  producen  los
correspondientes  indices  electrónicos  capaces de  proporcionar  una  respuesta  adecuada
ante  la  interrogación  por  parte  de  un  motor  de  búsqueda.  En  cualquier  caso,  como
decíamos,  han  sido  muchas  las aplicaciones  que  del metalenguaje  XML  se han  venido
realizando  en  este  tiempo,  y  en  donde  el  tratamiento  de  la  información  judicial  y
jurisprudencial  ha  tenido  igualmente  un  papel  destacado,  como  así  queda  demostrado
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por  las  innumerables  experiencias  expuestas  aquí,  algunas  ya  consolidadas  y  otras  en
fase  de desarrollo.
—  La  aplicación  práctica  desarrollada  en  el  último  apartado  de  esta  tesis  doctoral
demuestra  con  el  tratamiento  de  las  Sentencias  emanadas  del  Tribunal  Constitucional
español  la viabilidad  de diversas tecnologías  XML para  el tratamiento  de la información
jurisprudencial.  Si bien  es  verdad  que  los trabajos  iniciales  para  el establecimiento  de la
definición  formal  del  tipo  documental,  bien  mediante  el  modelo  de  la DTD  o  el  más
potente  del  esquema  XML,  así  como  el  marcado  del  texto  contenido  en  dichos
documentos,  resultan  ser  tareas  hoy  por  hoy  ciertamente  lentas  y  en  muchos  casos,
complejas,  también  es  cierto  que  los  beneficios  posteriores  que  de  estas  labores  se
derivan  son  muy  numerosos,  a  pesar  de  las limitaciones  que  algunas  de  las  actuales
tecnologías  XJvlL tienen  aún.  Entre  estos  beneficios  son  de  destacar  las  posibilidades
existentes  para  la  transformación  de  los  contenidos  generando  nuevos  documentos
secundarios  a  partir  de  los  documentos  originales  (índices,  resúmenes,  listas,  etc.), las
facilidades  para  establecer  formatos  y  estilos  diversos  de  presentación  del  contenido
según  el  medio  en  el que  han  de  presentarse,  la  posibilidad  de  incorporar  tecnologías
complementarias  que  potencian  enormemente  las  capacidades  hipertextuales  de  los
documentos,  así  como  la  perfecta  descripción  semántica  de  sus  contenidos,  y,
fundamentalmente,  la  posibilidad  de  incorporar  motores  de  búsqueda  que  ofrezcan
resultados  precisos  según  el contexto  en el que  una  determinada  palabra  o  expresión  se
encuentra.  Con  todo  ello,  es  posible,  como  así  ha  quedado  demostrado,  construir  un
modelo  de base  de datos  de  jurisprudencial  constitucional  accesible a  través  de Internet
realmente  potente  y útil para  el usuario.
—  Aunque  aquí  se  ha  expuesto  un  modo  concreto  de  proceder  para  la  construcción  de
este  sistema  de  información  XML  con  sentencias  del  Tribunal  Constitucional,  el
procedimiento  más  lógico  sería  que  estos  sistemas  XML  abarcasen  todo  el  proceso
desde  el  mismo  momento  en  que  un  recurso  es  interpuesto  ante  este  Tribunal.  De
hecho,  gran  parte  del  potencial  de  las  tecnologías  XML  están  en  sus  enormes
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capacidades  para  establecer  mecanismos  adecuados  para  la  gestión  integral  de  la
información,  controlando  los  flujos  de  trabajo  y  de  información  que  se  van
produciendo  a lo largo  de todo  este proceso  de producción  documental,  aspecto  éste  de
tanta  importancia  para  la  gestión  documental  en  nuestros  días...  Pero  eso  es  otra
historia.
A  partir  de  aquí  el  camino  queda  abierto  a  nuevas  investigaciones,  las  cuales  a  buen
seguro  se  han  de  producir  en  breve,  a  través  bien  de  la  publicación  de  los  resultados
obtenidos  aquí  en  las  diversas  revistas  científicas  y  profesionales  de  las  disciplinas
involucradas  en  este  desarrollo,  bien  de  su  exposición  en  los  diversos  foros  y  encuentros
profesionales  que  se  desarrollarán,  como  ya se  expuso  en  la Introducción  de  esta  tesis,  en
los  próximos  meses.  De  igual  modo,  confiamos  en  que  se  puedan  plantear  nuevos
proyectos  de investigación  con  instituciones  jurídicas  y científicas interesadas  en la materia,
siendo  de interés  prioritario  una eventual  colaboración  con  el Tribunal  Constitucional.
Las  líneas  de  investigación  planteadas  en  esta  tesis  doctoral  han  hecho  referencia  a  un
gran  número  de  tecnologías  XML  para  el  tratamiento  y  difusión  de  documentos
jurisprudenciales.  Sin duda,  éstas  quedan  abiertas  a  futuros  estudios  y  trabajos  científicos,
donde  de un  modo  lógico  exista una  mayor  integración  de todas  ellas. Así, resulta necesario
profundizar  en  cuestiones  de  tanta  importancia  como  la  modelización  y  la  definición
formal  de  las  estructuras  existentes  en  otros  tipos  documentales  procedentes  del  ámbito
jurídico  a través  del nuevo  modelo  de  esquema  XML del W3C que,  como  se ha señalado  a
lo  largo  de  esta  tesis,  proporciona  el  mecanismo  más  adecuado  para  realizar  estas
funciones.  De  igual  modo,  las  mejoras  que  se  vayan  produciendo  en  otras  tecnologías
asociadas,  como  son,  por  citar  algunas,  el caso  de XSL/XSLT,  XLink,  XML  Query  o  los
esquemas  RDF  ,  así  como  en  las herramientas  informáticas  que  han  de  trabajar  con  éstas,
deben  ser  analizadas  detenidamente  para  su  plena  incorporación  en  futuros  desarrollos  de
modelos  de bases  de datos jurídicas similares a los defendidos  en esta tesis  doctoral.
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